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H i s t o r i c a l  "Review of the U ses  of C o m p re sse d  Air.
^  p o £ *w d - c^N -v^pn^vveA , o J w
yy\x>^SrwvgeArJ^ w o -o  h A  v w  W v ^ cnvjcL  ‘ vrs. \ y s S  tts rw t.
C ^OvfvNfcA . t/W^AN&fcn»  ^ ¿joyvcW yn v d L  x n .  5 p . ^ 5 }  • S n ^ vv
^AnoX  W r A  A/Jp \ o  Jdrfc ^  0 <\*. \B^h C*a \£u aa^
we/\*. y w o j y w  ^ o^jem rJp^A 'tto p w v w p  w v o X * n . $>n^ w \fcaw vj 4Jbu^3&^ 
^ r y v p ^ t ^ A « .A  o w n  .
^  O ifcONC^ T fve .d J r*w vA . W s V  tr\>£. Ow paterd.
^  C^VWpAft/y^ OWN. ^ON. YA^iXwS, p^NNr^V TASOyyVi ^  Cv /UAANd^m/JU,j
cvnnaX  vrv  \ § S 8 'bJCrmAp,^/^ v a  o . pN W vU ^vvoJL  B n Uu a a^ . poJOe/vd.*-56^  
’p rvT ^ r^ tj \o p N «p «iL  ^Urysvwd^/wVi V p  cun. . 0 JU » v a  ■OUe,
A/x*v^, v^ecwv , A . na ^ e itu w e ^ L ; t& *>X  Co^XovcUrrv p/wpc-ve-d» fc;uuA«it 
"to ftAVOpLaN^ OOWNpj\J&MJtC  ^ ow n  vyv *$aA  *S^OWvweA XwvvvNftSl .
YAAyw<Ar«/N \ W . ^WAk. djWwduecU c v d w o vynOS vy\ J$ r£  A£A-e/vNQe, 
o cvr-p rveN ^ cU  o w n  curvdv iX *  OJp/pAwooXw/v aw ow  yw o^d je. ^  VJ-wn . 
'< Y W w . .  V r v  i w i  pjoXe/AX (, B n X a a ^n  to 5 7 ^ 7  ^ Y \ e  \* 1$ 2 ^J 
-V**. ^odU8A \3iNoX  OJppiL0oo^AW»N « ,^ OCVYVpA£AA‘Sd»’ OWN pAWS/N OaU.
t t w ^aap/n  w w  W - C>a^rrvryw^AWio^ftcL» ^  ^/w&<X YvNOw^NVNN®rvp, c-cw *
/NNONC^A , Wc/y/vrwXwAA <WsNdv ¿Vw pft , \J(aA  d^AftAAjpX^TN tyw*
YVNfcA^Ntad» ^  Q^OVYNpN€AAA/vN  ^ OWN  ^ '. U 'S^Nfc. OOaW ^ aaANYvC^
pANWVpA AAAJtdv Ow OOYVvpA^AWVNC^ \^\fc OWN \  YVN oita*. 0^ cUl^-eN^rd- 
«S/OJp/WOXuSA  ^ OJiXorvd-Vv^vO^ \*a ,10rot X% w U X n^ ■drot ^JUawcL  \ » W . 
<lfl^NNp\£AA*A - \)<nsa£. u a s *X  ^ 75 oevwpNeAA ^w ^kfcN  d^/vvjX jtb  W v < ^
pA/TpC>W9rAwJjU^ A m ro o id j^  J^ NCUW p A ^ r ^ rw d l^  AAAAd. \to
•f /*! o  o  o
\X. od- 0 a6 dje/wdfcv&A " Vi
tArvdjÇ/vd. ^AW A i «/sXrvCvd. \V joJ<v T fU X w w  cdu/yaAi-eAfed. dJdve. cvd. - 
VOa a )Uu ^  V3rw<^\AweL c^rrv^^AAA^rvv.
''^w  ^}VAA£fc S àvjw* ^  v a  ^rvXùV w  A^<^c^€Ad)i ^ d .*
oJAe. v ^ ü iiU  fyjSüç,^ /vÀd)A t*TArv^AÂAA^.cL ovw  ^qa* ^ a a  kujz, é{ A/OvJ.-
JWQv^à «J o J u o  /ÎVVV^C^UfcA CÆaaXa o X  CONV^ViÄAAvUJA. ^CVvd. AVÀAJU CV
4a^&*AAA, 0^ . A d .oX ^ V i ,
V v  lU^j Ovd^rjoA. ^Povvvtv^ v a  ^rO du^A  ^ oJCäaaX. 'Qjcx^vdA a. 
Ajec^/XodÀ/AvO^ cLäo-Uä  ^fcvvo’fcfc/Yv Ova^ cL $^Ia ä  C ^lv/A cte*».,
V av \?¿\7 V o w  ^lod3l\S/w v a  ^aajc^ /a Vv ^o&SArd. cUû/yvJb^ *d\Ä 
^yVVtftV^ O1^  Avvtfc. cvw d , Qvt^Jv a C ^  Vjt< oilAO dje^CA-vW/i <*•
A^Avv-Oyerv^OA. ^OAv CJV^tvA/3^ W &  QVW 0 ^ © V  COsryvV^\€/vU^V\ Ov/vd
oJIa o  a . TN ^tao& en..
V av 185 2  Qo^jLovd^nr» ov^ îXvj&æL ^ a , o vw  ^W JL uw av ^ o& çaaX. 
J$Ajt AVUÄ, ^  <lOyV^y\)544ÂCÎU O Ù . OU CV p ^ jv ^ v  ^OA, d^djVAO^ 
>W<&, <dvvd$U VA W a /A ^ I  tOVvdCAVVvddoA* .
^ o v a . 13 j 18 5 ^  O a ä 5awv\. P oaaäa^  ^alsAA&.ed» va '1/a^ / x w o L e
ÓJS^Xkjt OucXÀ/WC  ^ OVA. ^ uvaaJÇ) A>J\£$a  A^V3^ Lo v J \^V&OA (VaA  JVCrcL^
'Oavvtv^ c^ a, m&ùc3U odrv u  c»-dvA\À^ d^ -^ . 7Vot vroJUrt rrvov^ ^  cu 
^/xrvO^, c u  \3a£  o^OvAvdJ&rv • ^ A t  rvyd, ^/OJUftA \ V tvtvwC^\ dUA v oJ w t 
CUTvd W  O* AJ^ ÀjvoJ- A^VvurvC^ ^  W r >^ \Va  \JoiUrA AJtdfcjedv •
^'Yv \ ìfe^  <^ V A  H . ^&VAAOa  \v5^ft. JW*. ^Tv£uV\ N^odArd. VA 
A-AVOnJy^vQ  ^ ^-djOVA OVWCL 'ÌOYVV^AjeU^fcdv OVA, ,> t/X^UVf\
A d. V a o ì . ^A^otnA  ArdAvvrvo^ Jd\ft. \roiUvA W * ,  saav^ U ^ yvc  ^ o
^ oaAmta v\ \)aC, ^ xjwW  v a  ^ oivcvac^ a^£/^a ova. va&s ^ aä yaoaaa 
n^/iÄA^Wv i T V ». *vvodftXwo^ AVVIATA rvxrd. QOAJVjW <X AtCOYvd. ^I^UTa
ajj^ O&À/a/o^  'v/r\ oaa oXrv Ovvvdv ^o;\ßßA, oX/v V a£q o. rcw «u>
ßA, X X a  \W\AA. \TC»JUj-ßA ■> ^  /JO^V-^A ÍTA& ’‘vXvRata p,OÛ -
A/7«Q^, A/AnAaa  J^ \ß, ^\WVU/-rO& dÄßA&OAßA ? (V w X  tè r^ X lì X  ^aÄ\8at\ \Ja£,
aA AA/d-y^Xs/vX . A X O S w X  ÀA o* VToXwÇ. , CVwcC
t&\A h^vjN^d. vA OJcXjÈ/CL W*\ ß/W<^Ai\ß< C^ t a SaaajoA, -
qX^SAA^ /WJN“AATAX*A>J^ ^  ’tXxß, *rcw X  V Y A /p ^X cw X  vvv^yvcrjt* 
yrvArskA ^A V X äaaX äX  "TvoX Ca 5U-^ t>a ^A t^ aX  £ \ X  vaa <x , cU-^ vSß.
t V x  o jv£A 0  ^ ^JByv^iroeAAAi'öv o X v  ) V aX  oXa o  \ kj X lw X v a X ß , dAu^Xop
'TAA/y X  ^  o i/ v  QÆy a -^AAAAâ ^  YyN^oX^cXvWV*/ .
Q X aavw X  oJJL 0^ J$A& TP*o5&\Lo 0« n*X o->^a^ cL  W\ tÀ\fe 0»W \rA
'ÇVVW-O^C^VOU^*\ VA ^oJftÂVv ^V 5NV\ T>A*W\>Aß/\) A 2 rvi<oXkAß/ (TA ^V^Ti/Joe, 
Oa>Ar^içrwrA^A •
ÎModern Methods of C o m p r e s s i o n .
^  ^>ÀU. ^  YV^oX/nX oÄaaäc Ii. W\ \5a>A ^VOJpA/w ^TvoX  J^ \A Tw arC ^V n 
'yXvAV^ßrtyvö'^ W  <W '»X W  rvji^AAAAArsJ^cL \)r\£ UOYa^T v^ A o V í  %u JJU. 
o X  t W  ^AAAÄa X  tÀAAAÂ WN ^AAA QJÇSw X nA^ tK fc  ' ( ^ 3Y A W ß X
WJXcUaA. 'SVaa XnJJc cX vtaää iwsjXwcX  oJJt X^aä AwX';cwvd.
^ A > ^ X v O J jJ lX  OctaTO^nAAä Oa A , o Xa o  Q/TAA^vßAXOAA ç^ervoX fcX  
o -w w J ß A  , o w v X  v»/y*v o^/r\fc/vaX oJ iL  v^s n w ^ inäaa^ n A , aaÄ v USa  OJL^Wtw ^ a  
^A(OAiJAe. ^\OW\ JdAÄTWy^O”dw^ AA>A<NAVJC. /XOJTvX^VJVaX  Oj\A yvaA. ^voxXÀjtoJÌ. 
N N ^0 a^OWN> '^5æ0ÜU^ .
TTv^X ßAAA  U3y y v v^ \£AAö ,vA  oo^ß, X w -ncX X  'Ja Xxj
a Xvvc^ä  oAAvd w w X X À ^ X je  X o ^ e  uonnv ^o * a a o \a  . <î W e ,  \aatö  
X oX AA X  VtvCmo^ W  d^-M-vdfcd. w X s  ^ r w ^ r X o l  qaa*X  \ «a3ù â o JL .
<3 A>v a <^U, tàjXO^, Vawv—
^ iA O V V  K^rJX  W  d v v O W V ^ d . VA "^W- ^OVvCW ^VQj^A TV  ^ "^W sAYVaot^- 
rvovr/vx ft ^  aorrv^yveaVÂd/ cvwv .
aa \3a & ^ jy v ^ î^ o J -  s '^ w v v j v a  ^  AAnÀtÆ A.a X-voav-cL Yw vd. 
S ttta a l^  Vv^ ^vjè yyv/jO ^'v Xa ^ ^  a/yv<^/vvva«Aa j \X vot» Vsvzw ^. ^ o v  v a v ^  
Jlo/VC^» YTvQs/ÄwA^ii  ^ AA&ÂcXv t/OJftfc. rAAvd-S $i\Ä* Nj^Jl^O-Si^Ä AJ^oæ â, 
t W  ^voAJv^rv\fcc& vwyyv^M A/vo >v  v> t a  W  • OJül- t^ a ,
ata/YAA/rda d/-afcv«aAÀ*v\ cr^  \ W  A ^ U ^ tu v^ , V vstvJ îA
c v ^ jd  \ rV ^ & o X . J&&oywn */yv^ / v\£A ta  t^Afe <w v  v«>Ys v^\ÆAA/C>\Aj
5^ \ à d £ A  /y^vw yv^  v^O U rSA 'a s  (i^avvj^sjaAa^AA ç* v a  W -  ^-t& jt/v dJvttU>u 
tfc c t v a  W >,tv^cY'&oJU ■OkcvA A s  v ^a I ù ^oX  AíV^/&^â^AeA * ^Ke. "Cdi-voW.
va W>>w^ r&oX vo<v^yJtMJ&\h ockan W vvvvctb
turvC^A. ^SrvCVA V A  VA/\£ÀOO& ) tS^AVA NVVa À a 'A V ^ -V C ^  cLujÇ, t o
<&â /0VvCv a >0CA i oJLws V A V v X v t/ v rA  0^ oatoW a *c  ^ w a t e / v  Oo va
AyÇ, ^a^JÇA. düV&rÁ^i-s-dfcvL •
CtryVN^AJevVOiVi O M , &CVVÍsJí^A/Ct OvCCCAcUa v C^  t o  t u *
wv*AÂ\ad. e^ c^3\ r tA A v jY ^  $^a a  «x v t a v y t Jo o J w  c o yw ^a a ^a ^ cL • T V aaÆ,
O^A. YAXKAA-^ AArO~>J  ^ d^rvNN,C^ j^ K!aA .  ^ V ja  ^ w X  C?Avd A r v « l w m -
/A C A  v a ^>3K iotcL v a  d/J\Aa&, ^ a a a ä ä Xä , d. vo aa^v v a v v Q’V ì  -V t a  o-uXo - 
rvvo^Àjc^oJd^ ■‘dwStfcXa, 4&\it atfccVAA, j0a m a  AÆ/dv/ocÂjyvC  ^ A ^Ä fcd , tk fc  
£/AQyVA& C w d  otwsJVA/ViVJvAJC^ t)rJ6 ^WVV3VVaJL ^  0OA. la
tW - AÄVfctvVv. S.W*Xs d^JO-VÏÂ ta -VJ^d^ (TA c^Æod. \VVO^O\ÀjU  ^ ^
V N ^ d Ò ovvm  A x r^ d . VVV^TVVAÄÄ - SOjCOVvoL , Xï*^ 0/Y\ O V A T T A  oX x  U/<\- 
W cmX v a C^  djS/J-VJO AoJtOvvVS <3^  VJ^Ua Ia  VwV j^ a  \ tva  ^rAW W JVt V A
k^CÆvkï^ v  a€cv^sÄ A  ^Çr\tcv/A ^ d v rJ t } a  V3y w a v v^av»v ì/»Xv 3a  àa audo- 
rA^T^ÄoJÜ U ^ ar^a/AÂd* ^ X w j^çac\ to tS r. arroda 0^  S^a ä  w o ro ^ ^ a A a Y v ^
j )v «^ yva va v^ o*a
aMw «mX  XX m í w i t  o-\v^  aa5-öa3<^  . yt^XW tcL aa v x -
üvs /yrvvoJJL- o -avcX -m -^SaX. Y v u u W r v e «  5
ckttv v^ oXty» ^ÄiOfcdu ^fl>OA^«XAA»\A • ^ a vo^ nätu nvv X^k ^cI  Xa \ o
V ^ W t <X W lX  a )avU^Xyvç  ^ OA. OvcW^ISA^ ^Wä. O^^ VM^ W Cc
o w  ^^aXa.  /vy^voJJU ^ 3vvv<^ rVâAA^,V i. S aax5a 'iÆVW(v^«AA-OAA W ^  t o «  
\v o XSL*a»^  ajo^naäJLa j tsyaX . c  ^ m Ä v a Xv  /La a^tv ä^ . . *UJ^ä^w \^ aäa>aa>j\£, 
r J ^ a *A  àX a cX*Ajj\xdu £ ¿ v v v & , CW\ OoojüçvvvaXCc 5rXÄX A^kX^tan. iç^ukftA 
^AÄ- W ilX  "X© ^aaJÜIB^ \SaMA aXæt^ jXyv C^  *\3l\X N^VXcS'Wyve.
NwtôJl/VS"C)L AA X o t^AX Aæa^yv\€. çÂr^ cXXwYN CKA \Ä\8<
vV X /aXmj'axaX. Aaa\W ojcUaav<^  cXçmmjç, 3 ^ v x i  a^ , 3^aX  X*ro~ oL Àa XXv v sw y v  
VYv OJTv^v 0 ^  Q*X CW j^S,  ^ S/MM^XyvC^  Vo*sX AXtvO^ AAA OY\ 'l^ AA^VVtVU>V 
cwvd/ . C«vvAÀdueAjNAV^ J&goX Ajjjùfs <yyrr^AXAW^A /aAaaa^ JJU^
)VOJYv O -^ ^/T^V^OA/>XX»r^Uj^  ^vXC^S A/^XcXk \ 5 O A-^AT^J&CM
^ äa* ' w m U . ) \2a ä  5r^tX d&jùyz, xa XUä . yyvûaA. ö^bcXXmv*
OvMä  J$\X X\MÇ 5 ■^XQ'CUOJ^ fc /ÇAMcSK ’WwOt CATAA^ V\fcAAJQA* Afc-OA^A AA^ 5J 
ya^X  cwJU  ^ XAax  ^ jOüL -Woudl j JtW , am^aoI x , r^AUiXx\^jjt o^ f aXoaX-
Crw<^  X5aX -W cmj-^ Yyvcu^ v /y\X o i: -^ oJUL A/çvçâ^L m > •‘cKn^rww, VA^cwdtl^ 
rrw  Ä i^XA . ÇXvvçXSaxa.  'ö^icijUrv^ “tfc j6Ujsaä Xu k > ta aX W oL^ v>
X ^ x X  \Skfe ^aäaaa a^x. w  X W  AX>iÄ^J r^o d x x *  y\sX  m  <wjYvXovYdL.
Qs /w (v\äaaqj\A raa^ X as,^ »^v ^ ^^Saä . \ W vää YYAfefcSkmXi ^  ajêc^aX oX aîyv 
^T^ArÁ^pojd^ nn^ aX ájsa^ cL  M AX AÁArvv^Xe, \ja*W w >
'‘S/OwO^v \k xL sj»?a  c^ vnâtvoJLL^ o«rX, rvo^. o J X oo^ s3a£A. A^X/Ji^-Oj^jonj^ 
^orv ,i'^ Aje. ^Xl/r^oÀAAvÇ^ rje.oMAW i '. SLrvsX ^ - ^ ^ a Àjyvc^  V^ai*s<v\X W w - 
A xJl^ o Ja^  aajaÌ J a '5 S fcco w cX .,- o -aâ. Yv r^vu»  ^  ^ ^ ^ w vcX s -
ü ^ xrv  ç^ ta>a ^c^ vcxJA « . v c iîU r v  r^ w ^ Xo^ rvoe. cm» >unJUL ^ W atw
















v> +3rJZ. ‘\£h v X&y q^Aä  st^JirJJâJ^XG. n^ n£jX wü^ ù a x !U^ 
■ntoJUj- ^  v a  '^ staa^ t^ a /u V *  ^ y v  ASa ä  vjoJUrSA. î 't a
iy & à - ovy%^k 'CAjsrÄ- W wViA/vü^-Cc ^& o ^aaa^ Iä  o^  \Xrò*ft 'a a ^ W tcL V* 
/JXm s&j^qJ^ä g L  3^v^, A5a£  ° ATo u w sX R ä - \>^jj^yvnä  ^o « w *X,o/a&. A ^ £ e d . w w ^ -  
'prA/Jvz1^  ^ V aaj^ anA ^ cL 3 ^aAfcAvAjeoL 3 cw w d, N ^c?v^ »*^ o jc fcoo^ J L  Y W v .
<W>^ wvcL ÇX. X^r*. 0 .^ Sova* $a*ova^ xmlo,CoX.
/Jì ^ jX V lÜ x ib ^  VAV\J^£/VO&V%. V'A CoJIX^©VyvL©w 
À r^O<?JU&*A a A «  yvvo^vv^  ^«^A^^v^&fcAo'V* OA6- cWÀrfcAV ^,'îÂÂcXruw- 
<lX&J  ^ A$A<oX. ASa ä , >ÎJ^ÂÊ,cL <5^  A5a&  'WAA^VfcAAÄAw A V A V oX yv OOV&ClVAfc. 5 
/^rvoJtÄA>Vu Aikfc W x d L  , Yyvo^  t K o ^ v  A X o X .A W ,  lo ^ tà & jy à , cw vcL A u d * 
q)X yw / V A J ^ X w a ^  o ^  c^ywd- o w  ^  AXa  I atOwC*. X -c u  o* W ^ c t £ ^ e c t  
c rw  A^Mt, ¡j\rJàwA. c^ aai^no^/jvv^  VAJtc&vak/vvjVAA* c^ fc. ASac '¡LfeAAjOvoJl 
o ^ v c L  ajw^ cpw AVoe, ajwuX v
ÀX /wb YSÄQÄ44-0»AJU^  VvÿA X q A U a v  AXue 'W vy'J ^ ^ aajo'v  od . c^CA^dcvyd.
A ^ ä c L  3 SsruJt. oXA-o A^ì ^n o -kj-S, Ow A A riv ù X u ^ , ^ j^ w o cPv  3 cujL^aaX n a v C^  
ì'3a a . W owX  ow -v t a -oJX  ut3j w 3ÌX ov\  o ^  ^ £ vy w V \ e  v a  Afy\& n & tjjX j^v
^AAAJ} O^A-UAAAaX^ /VAAJÇr^S^ r^AJNVVWYV^.
S V fc  '^ A S ^ J sJVVVO^ /^2ftXfVC»JCfc/* ^OTYS TYVV. ACnAR,'^  ^.OsAVv^ K -
SjiX  w 3>J0TAÆ, A ^ îâ y Oc. 03V t^V\ÄÜÄÄ^L OJJV YA^Ow^kwÄ/V^* O-tiwO 
QvrrvÄAXvxrAv Y yV o jèrw&.Yvoat. \o 5 \8 9 8 -,
Y Y\ v y w a *0  ^ o^ wcL  S cAäa%Aaj|Xc  *?AÄüAi “fcfcc. 3 \ , 189 8 .
'^ tjisw  o v a /cL  CooJL T n / x d A à  '^ tuja/ywoX  W gsr. 2 S 5\8S 8 .
X .T k fc . judjCoJL CJtsrrv^AÄJ^o>w ^  ^vur^vfeXU^ <s\j*njCjovv\& A5kfe ö^r- 
A)wfc-OVNA CKJNvcA» cLJ^J^tuX foAÄ  X^-Oî^JÇ. YYOeA^ÀjOAjBcL AA 5V\& } AAJ^vXU; MnJlil 
OJjXiyrv^XùuoJLiU^ tv X » <Aa &X ,^ «tj^ .  Vv\w\feAVv€AAA^ CU AVjÈ. cW a^ W wcL
^C<V CÙa- ckftfcAAOwIjÇfc 3 OvVvCk. uÄ\feAAw C^VAwCVAvcL OWV X .
AvMnÜ» lyoX -^AS. “VA&JYA 'YV\0~jÏ$'\ÀjWÄ 5^VcL WJUL CA
djÇASULrAje, "Ui ÖJsSlWsT'yV- oX% AaA\Æa v  VUi-0üW3V\, Xs/AVO/aX 
ckavX  c^^ -cLu w od ö^  a ä ^ js^  ■‘c W  X s X a j* x ^  <a^  à^rvjÈ. fy-OlS. \XjU a a y \JÇ, 3 
AxaXX» NbO^lrJld. . CUX U U a xa d/3v\Â. w . U aâ  vwortf. C^ouXxaJl 
YV\0-^v a ä Tv ^  ^r\rirXryvC^ AxuXv CX ^ÆAÀArdl, ti^ . "tXvwÆ, J(X-*>X ‘aX  xUüll >\^L
vvs^eAJi^ ^Aje. àXXSa U a â  X jc^j\ayv-oyvj^  ^ .^K e. fXfcÆ&XcoX XAAfcXXaftjjvv.
3^X/i OjX  Ö-uX  XfeU%A£ YVWJX. W  À£> CJSvvX j^ MÄäcL N "\iXojL X  Ccw\ 
Sb  ^ v/a ^X ouvXU ^ o^jvvjX  ^i^\Aj^X,Ä/rXXsj^ 'y '^Ä^X tdU  ^ûA/ àXqacUavc  ^ S^a â  
(i^orvv^vÇMjan,. -unXt ^  7\JSo*dlüU^  A£Âxv "\Jtvoct tSkx& yv\ud W  axccmfí.
Ua Xa X. AaajXv  cx \toSUk . \>\Æ£^ JOw/vXvm, "UvoX aatU I
dlfcXXrVv ^vaw^ 1X â  e^>Xrvxd#x U-\& ^  ‘ÁA OCv l^&vCki erv ix w ^
ponXLcw AÂvoJl yyvjou^  W  cUa ía &cC. xïtKs/v aat^ vcU  o ^ X v d e v
O/woL tSXfc \îo X j-^ rvvrtxovv àatUX <îoj^â SX& ^  dsX a j^A X y^  ex 
\roj\xcXAft, m^Au^wjê, ajj^ â a x  JVwW ^ W jc^  cX  ex- asrjXsx^vX cwvcL
cíoaX cxvX  U > -*Ä ie .
^  O^OWfYV^Xij^ V ^ AO OSWÂVxXvYvC^ OavcL O^^oiXvVC^ 
çorr>-^AjeAA©X aX x  jX\£. X xjuX^â . ojcX jwc^ X x ^ e  tk o X  "tita
N^UwKjrvvtXvJC ^oj^xàJU ^ 0  ^ "Oaâ CX^Ua 'vX&V QAXyX W  NTOjX ä/X 
(J/vCkaxc^atvC^  Uaä. »p^VrX o^ . ^ L y w v ^  ^  Uaâ  v^ cU xgXxcyv xroXv^A w » 
inäa^ ä ä X  U s U a â . je, ^  U a â  p -tX o v v  5 aq  t a  S/AjGxcxp = ^ d
Q-CTyW^aäAA U a â  nj-ô^ ataÊ, qÔa . -^ OA x A A  OatvX  y\jq rrvôAAj
\K xA  ^ njbX uJAtyu^ O- WsyNjXcxvX A^£AAAJJ\Æ, o-rw-d. \rOJvxcJXe. 
xu^ivXe, U ajc, ^XdtjS^ X i Yvvsnjvvvc  ^ oX  v~ -a ^X^oaayv A ^ääX  OavæI ^ ^ E .
vjcX jS. •rrvc&javx AiÂX 'X 'v ^  Xvwi^Xr^ AA UAvXfcx çj^
CX C^OAr^AAXtfX XvCXsíUvvC  ^ CX O ^C xXtvyyvä'yX  tK «. ^SUxyv
\îkfc, ^ xxaaaxxyvo  ^ \nUArt W uc>Uj3\v   ^ kA ^ jÙt^  ^€aa>v X í O m j ^
^drje. \roJUr*. 'cwé'Lixyy. ta  W  r r u x d Ä  w  ctec^vesA  0^ - ^ c S v  yw o u^ - 
'C^Xm j Ôjz. X lr^oX  o - jJ r s ÿ X  U w i  o 'v  ^e^c^Ük. 0^
tÀ/mfc. v*yvo->-^ ^yt & v r^ h rj^ & . "to rv^ a J æ  o- Cavro^tete. cWx^vvc^e. ^  AÄ'nä 
cro^ '^/otocY- \joJayÇA . ^^ ?\a a  ft^vaJAsA ttvÇ, ta  oayorvd* c»a ^
cXvojYU^eü 0^ W a A  trrv, tV\jt «s^ ä /oW jc 'TAjeto^ aaÄ v ^Otv cU u jw  S^\â  W rm - 
^ a £ W o >v  j o^rvd . ^Ujêajê. mjnXL W . v\û <5^ tX\£ V uO jy^rvvù i-
-W J w  IX roJ t a æ t W ,  ââjc^ O a  ■‘0/vak y t\>cu^ W  aJ^-cX'iiKie-cL ti-o en jîto .
^ V e  w O U * . v o iU ^ A  ,i^ 5a â /vv'j iâ3>aaÇa  o a & ^  0  o>JUa a "U^p ç ,,
KKrXr* o d X t tk & X  AÀa y OXoJv  o J U r ^ jL  aato-^  “to
\3hç, CorJlÀAA v a ia r e  c w v c t  ç^ -o aS/v  oyv^d. t iv jp  rr\€AXvaYÀAYy\, c^\
J& & 0 jnY\ ■> VIO-'XK J&ÒA fca^Jg^ÓATA. > iX o X  \3rje, Qjq'Ua AA
Kh \rOjp>p£.d. o w  ^A u J ^ y o jv c L  rcuAÂArA. 'ix j^ y v v ^  tk fc ^ o m  
oyvw^ ^ x X r X  <$. tVue, ¿ X r j& m  Aup xsr-Ji !U J ^ ^  a/j- W ^ o a  v w  t k e  
MoX/ye Ti\&KLx*r* *j$rXc^v ^  ß/A%pW-^ W\ä a ä  v > rvo t \ 0 pp¿/v\c^ ^  ^ K t  
9v v  *&a j^ A A ro A ^ L  c jc u / A t > *d\£ \ j^ ijp p À A ^  tcOfôÂ/A,^ a t
*d\lt \j^ v ^  \jop ^  ’&*> AtrmÄiß, > Srv T yv 'OCA dyyarrv>^rar\wcL M W U i t .
^ â^ a Xtaæa oj\£, ^aAÎjwC/oJlJb^ Ast. AAyiÄ% wva/Y\)& va, -  
•OCfcQvO- a t .  j w ^ t .  a//u Î^ÆA , ovav a^ru^uXaro OvcWoyrv^e- ^-çXyvc  ^ rrve^/et»^ 
\<o asr\j^ n. tJke. toJ^ <3^ tkE. vroJU^ e, . 'SV àa t w ?0ä£^  \Kß. Vvcarëâl
Î^ v o t a  ■‘Okê. W & ovy\ <3^  Oca tX r^& e. t »  j0 aj& t o ^  d / jjw A ^  ovæ  A t r o c i  
t^Æ  ^iu&ÔYV. ^  \  OjîAAJ^ tK a O -  AW oJUL ^ C Y r^ r^ A  rua
o >a . j j0 aä . V t a XæaoÔ. ^À/rv<^ \/v j ^ îâ *cL  aà. ■^rjè, Ajö^ i 0 .^ ",;jKie A aaW j
a XàJX  r ^ ta - ^ A i aO^a  ^ aiL cL ^  ^ J 6. \ joJ lo^  ^ Â m  ojyvct J0 <^ e. cLqj^
CKATN^ cL ^rtSUra/i d^ATÔAVC^ "\3a â  A 8ÍA/JVy\, At\AiVe* tW . \ÙAt^m .}
“Í^ o a a -avc  ^ *tVje. \yoJUy^, <j^ æ<yn. . \ ^ r&  oâ n » A  j0 a ä y u  L
<y-^t. 0^  tJk«. 'â^lO vyder» û rX o a&rAWJ^J&\fe oo^oÀa ^ . ^ jsu y îA yev  ,
Ö^aä ^a>JUL C^  tKß Qa^ Ov'AvcW w i J0rvft
VO^/aÇ, AA XajU^IäcL ot. tÄ\& <3^ d/i ^A^Aä 5^VYv<l*-.d^ AÄ. MJ\Äk
\3Ka R/wd <3^ j$a6 ■idacfaß- 0^  tKe. ^ jJ-sta. . ^  ^ aajvÚa. t*a vjyvO(V'J&^  5vaJi^  
^aä ç^ b^^ Ajdjan* W Ijaaaaä. o  ^ adv > S^ke adv u* drvovjAA. W&o j<5aä o^^ jldwdÆA» 
cwvd, (^vadvvoJUU^, ^AA/iX^ct qvX cu^cw a <sw ■\3kß r^ %íj-uvYv A&\dtae« > OAVcL 
^^aä \joJU>-%. u  \ rd ^ A d . oX > OA-vd. 4 « tra at. oyu^VaXäv-
YAAcLkj'^ Ç , ^ f jp y X  .
Î W ajÇ, cuve r/vo/rv^ YafctV-trdU 0^  a i ^ v c d ^  $a£  ^vtrtA. . W
YAÄtWrd. aaA oäVv ^  i^ aaaj^ jöv^  aa \jAaa^ aÀyoi^^U. . yxtoö^ a YaevÂ&^e^ 
drdvyd/AAida^ sra-OkA daiX iaAA-d <a\ kKfc 'ÍoaJÜjííA Sroe fctt&vo» ^ awi.
OAYvXd 4^0/OC^ AA^ V-Q^ rv ÜO. S^aÄ  AAJ^AATOJVXt YY\A&M3VY AAïUX /^3uWi \Jkß trà»^ > 
Q/AaAA j (jVAÄ. CYv "tS/vÄ d^Aj*AAA«rojvjw YaçftàAra. OyöA4 aa  ■^ Kb Saoyyv aa/d.
"iW^wt tSrÄ .
ÄrrrJsJX /Ùjyvç^A aucXdao^ (a^àvvàAVi  ^ Sato^X*^  cv dúJ^Aja^Jt 
d ç> jk çÂ , a / a d . duo rvdt. dÄp£/rvd. -mj a^ y v  \3Aje. WjcdaA&Avv njoÌajaa oct cdÜL 
Q^*V AÄ^AXaid-^VC^ Jd\A, O A V m f^ . OJJY .aÄvJcSru ,I^ Ä  <ÌA^ À/odlA>V AivoJUl 
^3V\txWV\. 5 W X  O^do/OjJU^ ^AÄ Â/J^XtVY-^ tye/YV<^ t£v Ù^ .
Q>^jlÀ/adfca 5r^ A$Xd//a<^ ç y o d  fyokdk u à H v  j$aJ£. ^ a ts^ v  d&jvcfi.
W k d d v  Oi /A /a d a a  -\3kJt o sy^a ^L •‘^ a a  (^cr\r^w\o^ a ja d , tVsje a v i  a ä -  
<lfcdj>W > Ov AJS/XuTa J CAw d c w i .  fcfy j0a ä  W ^X yvcLäA. 'dlA*JU^ . ^nàfc AÄäS^T^ 
AtÄAAjß. AA A^fryv^U^, o- 'IoyvC^  AÎtddje. voJUrft* > o J ^ d . >^3 ÄA 4& oik 
Aa^aa/ìSa- aa a  ^ aXÜsty  j^ir© v^>AAjcde>\. *dAÄÜ^  ^ ajtfsvd. "Wra "'»Yv^ r^ A 
AAjkde '\jr^ a- o ^ LÀ A vd ^  oJd^A>i. W a. 'yt^ aä^ yta» cUoArr^tßfx . dJ^osYv 
■Üaä, «i&kdje. Y/i ftArdÀ/YeilA^ , rr^ yj^ cL çajJl  } tW . o ^ aaajcLä^ v^o -^  o a v  o^ y u /vv^  
”tWY<irW^k. dYA ^AAtklYß. ^ÄAAJ j^tK  ^ 4 0  id. Y\adAAAaJiJU^ COAWYYot. d r^W^AÆM 
0AAA>^  odn-  ^ o ji tSrJß x jU A e , vä c^v^vdAA/oJijU  ^ ^ aa3*aäcL  d a , 'd. ^Uaa>^
G E N E R A I* A R R A N G E M E N T  OF V A IyV K  M E C H A N IS M  FO R V A R IA B L E  V O LU M E  COM PRESSOR.
éjr&jï -tke ^rv*A, to . *3^ «. ^Ude
0OJT» o t . Q s r^  K f r r * O/wd. Jd'\£. CA j^d^vdÆTw tk»JUi W
vwo/d-fc, /it^ aiâoY'*arw  ^ at. (v a ^  dÆJW\&d- Wr*o^)ru, cv^à ^Koa t^ \e. 
Ywa/iVjA-\jfc. W a/ ^Os^ ed. Q^ >%f^ je^ oo>v ^ov a/n^ oco^aoiÂx  ^ A^XJYv%^ eAo 
to •
<7Ji^ rrYV^ oA\A^ sA^ C^  ^vdkcato\. 'î/O/vd. 4 v3vyi rrw^- codt- 
y v w w J A ^  tk e . acti-ovw  ■\raX/j<2A o W .  tk e . ^ âaa^ & .o a^ L  v-dU^rvve,
a j^v  'i^ A J ^ v v J t^ ^ c t •






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'C(\n.. fd/Ä  djeAÄA>Ja«A Ur\ C W .  YYUoudk.. ffU cvudv 3 0 j 153S 
'TA^XVuo-du , A u U d d , U ,  w v  QYvfc. <uut£. T U
adv oJl 8 0* |ìa£UUaa£. 5 /A$vdd -^^diU^ d/d/o^ sA cx  ^5 Vf Udddvv^
M  U cu d  '\m  ouw d\-U^£AvcU/Y\X \*Új^  oUrurv^ tx
^Ä(MYy c W w -  (y^ . Ov 50  Vf. -UdtfcA., V^VGvxC^ jd cvvfc 0^  tW. r^O\JUx 
rvjc^üî^ io  A^rdJUd/v oJirsrvd» 3 "drue. ^  aajoÎÆ/Vj
cd S L o vJ V y ^  tK s . o U  t o  VJVVJ|vUvC^. d s Ä  W | c U Ä  AAJol^h,
<XV\jcd 4/pAfcAxd 0\aX <^ A>WU^  aJC VW "d%SCL AATOJ^  CX/v CWW^ Le. Ö a^oA.- 
Xm avX ^  “to oJbruoU’ iJ U  \^jec>ut cwu=d yy\*jvX xu\ä . . ^  d i ^T waavoL w
oudyxoJl nÄAjoiJui t U o t  *v5û W W  cdbovi- a û ^ X  uovcU ^  u^wred e^tv, 
ywqwíJIa. to edo tKe. -^ Ujodldvv^} xuU»d^v d i oJboruX. c^ xa/vt^ iv cu 
eoxed AXrt^ rcC )pj6A< cLcu^. T^w* K^wrdj di YY^ avv^ AXcdA\. d^/roe 
ÀX» ^ ooaäm ää O- ifOfcwfcv uo^ cocáXaj^  «xWuX. dU\X&te/ru Vf. jafcv tu#v\t^ 
^ o v jv  U jwv6 aaiU U , 'Tv/^Uvojvj  ^ a U cU  \j-oJUri- • T/^cvvu tU ,
A/YvvoJUd o^ w j w /X  ^  'U j^ocL /UAÄ^d ‘¿L xj\dd U , v\*jUod XKaX tKfi\Ä.
d  yuo axXdj^, ^wdv\<^ cdov\£ x w u U x  d U  W JU a o  ^ rv\«A^JU^
W atvC^ drdrunduu&ed. "tö yy\quuaXcua\, aXa*JL^  . T U äa* cru ^owv 
fid a ta * A>j-rr trd. ^¡Lcuecd orw i$\& ^ú\fc. äaj /^v ^  ^ w v  U w v *  ctjvi 
T U -  J^fcAcd r^ jy rrJ^ ) d i  <UxU&<d 1/a Xo A^nx-diÄ, crrAÄ. CruixAjdue, £a>%/u^  
i^erwv ^-Ow\A.
•nvau^ U  \5Kjqt\x<^kX drvoX. Jt U j t  Ui Acyy\Æ« cLo /vv^ a , Wi 
YvW3ÇÀ/yvC^  S^tvä odu  AxrdJd dd£  ^&8Qunnv > Ui Y^rrJS.. T U
U  "u o d u t. U ä at- e d ü d iU ft^ A v C ^  QJcr^AJ&itdjyu ^tuÄJör.
t U  nÄWdr^ rUi ourud ''dU W W  ajjU au O^Käaä aatojí ^cP ^Xexxw- 
pAÄLAuj\|i. erw t U  UdXftru JunXid y\o \j%Vw U ^ y\a ctv u ^ ^ xX vajvUí  
0 y^vx^ ^dwcL .
Modern U s e s  of C o m p re s s e d  Ai r .
'tfc. kk cr^  JU  ^Vrw^rvyJWje. ta rocowoe, oJJl tcuve*
a /j r^ArX* zxrrr^ JX&WJejd* ado iw v  W  eAnv^W^d. "to cLo axO -^uX  Axrtak 
tfa lytfck&A. 0«<^ JW¥\fc.aO^ . -$\a/YO ot \^&0 YV^ yUuje. pJCrWiAft. f^c. VYVCU^  &S,5 
$kow t\rv\,j VurowoUl^  /Cuo-Uct tk cX  W3m v^\je4A£^ cL cujo <^ot
OvdArwrJoovC  ^ oro-e/o oJUL otK&/v Afc-ujvoe^  &\ p^svj^ -^ rv oJUl ua>joI£a, — 
(|>jwyvcl >jo-crU*,. ^^ oeroe. Xo adxrcvA\&o-c^ eA cxa*. : ^  £*oa due
to ao^ vdje/AA/xtUavo o-wX wjvNjoe^voevX W ^ aav^ aaavcX vc -^o^ aavcL 
tftAm e^rvoo^ oo\je  ^ \Uta/v% <i*TA-cXcWv ^aoJo o^ 5y  ^ 4A to -ta,
tNOAroyynv^ Xe^ U pX^*A fyyv Ajeo-e/ooJ- 'UAmjj^ /yodv ^eefc., c^ n-cL cdUo 
J^ v 3nyo yvoduxroe. tUe, Awvk. ”t)r^ot ^AfeoxOlJL^ Ui v^ o pU^e ocrvW/^ 
tfe A^ecUfc cr^  > orv dk&Aje. aj^  tW  oartfc. 0^  >dL - tKe. WJtowwoe ow 
^cu«rv 0^  <iAyYvo|anjt^ d^l cUX <nv JckU> |a*UnX cJUrvoe, U> <^3Y\4ddU/vOLWLe. . 
^^u\d!UeA/vnw\Jt -e/3^ kojojdo o^oyyv od^-o^pjt/uod^oL tW lo. 'A ^  o-Saa  ^
tawuvdftfvoUide, goyooUooAvoe wv \j^ a\JcU^ oXUv\<^  'pJU^oeo, a>AxU, cvv
■OrJi s^ Jk&ftr -^vo^avcL SOcV-cujaX  ovo axa/^ -cL^ ^ \ov-vvcL  AMtrvtajtj
Ao-^ ■Uk*. d/ea^X U* -UAAcUAiUvoJUU.. OJUo ■‘doe &uaX-
\yrv<^  0^  a- 'pUpfc. X  mxxUX yyvo-o& d/3jvvc^\AruA Ua "tKe. (iA-^ e, $4 
t^fcOArvo ^kcorro o-oo, Qdoo"a/rXouc^ A 0  ^ s^3Yv\^ \jeAiAcU cam.
fW v siU/UjvUUi^ to o^ sT^ UdjOAVie. (j^ - oJUL- cta-^ vOj^ Vi 'p^uJU-cvv to 
/ULeAdrXUX)^  > ajo^ \£/w  -WiowUJtacL 4ro^  iNbjwymJ f^re’rOc
^ cmacLo  ^ Osrv^ -oL rvo/A-c&w O ^ at^ o Axmv^ UU-.<dtx^  omd. <^8mjeM?X oxo^ - 
c^dmAOA 0^  oUro vaoW o sro^ ro Xo eie^Gv-c iljonvo^ aXaAjca. .
0 U/O pJO W ^V  pJirlAJfeAAAO ^ A mX u Xtv OjcU tO -^^C U ^A  OJb Ow Cl^jvro- 
vA feA A oa jl CMCfcAjcSj^ , W  oj^AJtA  ^ A^W roe, a^ . AA 'p ^ e d o  t^a UyodJajvduJwaJL 
osvvaAMrrverjb ^v t w w  Q>w cjem J^joiL ^JUx y ^ .  . o j^ p iU js-oX U r^  gwvcU
AJOVYvfc Z&Xnjxdui ^ jovw
YTW . 0 J U o u x A vd ^  B .\ î3 . Ka/Yv/AfcdU^'A " 'ìw w ^w e^A ecL  Ok/v"" YW -acm^ A :
'.\.^  k-o^ vA oJU^o^ cU-^ , vv^ e^ g^vjacL "\ÍKe c^ â©^  ciírr^ r€of^ tA\^ e. cvwd 
kjC^vA/dôuYva^ J >JJ^d<53U  Ov GJOYN^WVfc^A®^ YA*ftjy\, ^ c rW € V S ^ . 'S tvc y^w,
i k a  ^//v ^ v y\£Æa ’ A ^ jc rvA t. \Â u sr ■YkaA«. o^jjoJU&Lu  cu^e. va *&L a&vüôy^ .
fyrJZ/srÂ . ^XfarXfa j ^ y v  'j w iU?*vvQA. A^n i^javd, "$a& ^&©-ûk k a À ta > & *rA  
ÆapV A  w À d K  ^ aâ- ^ u J X  ^\û i^€- I æojcL  trvv duNActSU^ "Oa â  \n?iL*j^ U
0^Â/v\fccL à-  ^ Ake. v u W f t  ui ^odX . tk fc  vussàjih^ . *t k v > , o^  e ^ A i .  _,
/ ji W v^MTS-^W U, M À $ a  O* <^>A Æa v ^ a a  -j OAA-ct ^uxjvoUIl^  ^SAA O w upjw - 
^/-M â  M À ^ k  ©y a a ^ /W w C^je» - 'i^ U yA d oÊ ^  /ä ä c a /v a  •ftAv^vr^Ê,. ^ k &
C>Jk«/>\£A 0^ Yke, fy tëoX  Ov/vCL -¡Ifeoi^ iXC^S. O/WcL -OUâ  A m  O w vd VrWfcJU. 
/ -v k d k  ajo c^ ä a  \j a  cy\&oJ^A, w  &5aa  d Â o ^ A  cu ^ y m ^ x x Y u j^  /w a o JIUa 
AÍ&c^*y v  c w A  <^ o a  yvU & o a a  <y?AC & & Aa ov v*/\j^ w v ju k  £©a -c^ a  oU |- 
<^ £a K/a <î£, 'tíknxrA c^-vJU L o £  ijk * w ^ U &  -io  W  ^ ^ aU sI â  . £>«uX
^ v j c t a  t k fc  <iCAJUJjVYOirv' A P^À aaA, o^ vñ í© J  \K &  O ^d jjn ^ rX oJ^ù  OJ\&
c^ näo^äa. Ua q v a  *tkfc ^/Aj^YYotWA . u* ^\Atìt oJUL “Oka.
VrrcJçktfjL. O&ViHWi. <5^  <^ACjj*5A» O/AcL YNMUiWUA ^  W iAU^ W ak -^ , 
oH\£AA. À/> Y5k*/V\ Akfe, OÇ&oX AWOVA^ Cj^  A^ jOvCÄ.^  ^AJ^Yv CU <2^YA^V3A&d- 
u h X k  ow <^od æ/tv^Àamê. , ojw d. y y y u î)av rrvonje eu wrrA^ttA&<d» < u jlk  ca 
^ feOsXY- /ô aq ^ aâ . o^Tvd WüUn, . TkjîAjt VA A&dAU&JOA 5r\ OvUWUCVYJlô 
o w  oA C öw vd  Yke, iw tijvz vXv&rjvz ^j\£ rûjüfc. T i^l  cyX^ 
w .  tke. OATv YA*taj\A AJÎÂYA *U YAS eÄSYA^JoeX^U^ “til»
YA<3Ti^ . VAVJ^A^O wAA^ V Y ^ jUu XaJwO X  AAT^JY^ ; 0» YYVoXaA ,  A u áX oJ>W  ^OA. 
"^/VYUjJUL VYvd^AÍKÁtA'^ \k<xd U  AATîrX CiW VUXd, CTYw (JYV- A w O ^ -
Y a Ra<Oa  Ajujvw  k ^ u J vÄ d  j t fv  v a  \ jtA ^  A/y a /o JLL A A rtrO u k A r^ A . 
k*AÄ» <d> Ù YJ5^- YAÄAäJU^ YY^ k^oyAÀ-QXlJUU^ YYUf\fc AuJ^ .oJb^U, 5 Wd UA
\)a ä  W oJ Iv AS. <3^  ÀjL ^  W vOjcSl^ tjo w s l  w  V'S/Y&ÂJlode,
'a^ A Z rÙaJïj JJïX, t/ô O W J^ C^Â/Ù/O&cL . T t a ,  AOA^>i^3AU^OJ3Jtf^.
<3^ . \Sr0j3 v a , <10JUeA A/J^ \fcAfc. AAr<5\)& >J3 '¿QsTVvÂ&d» OW WX A/YA-oJlH 
Al^ V=Oi«A Ç/DvYv WvvJÜU^. •
^  W jsaä, o jv j^  ^ u a w ^  Ao m t^ IL  ojcUr^tecL «^yv A u a $v  ipibojotû
OJ3vv M VY», Qvjv  ^Uv\0 e^, <lA&£/3 > À/$\fcM&/ '3^€AV OJ\ YWCWVA»^  Ov^
XwQsrfcj^ à/j-<3Yy\ i?a v  oatocL  <^ LnJU owç. 'pjcuîJlft&à. v w  tsvnâ J\&rrrr* , ^ aW yvc^  
■\A/V\> ty\ÆVA/3 QLfc. CV, ■dDv l^^ V OYV /IfcAJVWVC^  YVVCMiSrV/YVfcA *^ 31^ 0^ , 0/^6. AAAAV 
S6rV ^  ^Lv YA/UJ^ ^fcW V ^ ô V iA . ^Anw AV <XW0L A-^JlÇ/V J^ k o jl.
« a^ o Ja «a  cxAAvd, t^^vvJj^ÂA /yA tW  ^»c^. Qjwdv icw ^ o  -^yv tik& 4^V0U^
* a/j^\ä\ä. J^Urv\-<^ . U JtyyyX-AW. ^ôV3^ v Ui -^ U^aA Aq CcUoJXi^
Ouba^iÎAcl O^AV cUU, \fy-\£ AAVvOJUL c^rv^  O/Yvct O^KfcA. VYVVVOA>\£/vaJ¿U. iX vyp i 
^ivaX çkaA Ow 4^AT]p w v S^aâ  cUxvy Os^woL Âu jv v v C^  O /w cL  
OM*
Q>-u »Oa v ^  Owc^cù/w YYv v- K.Ç/yvw AcL c  ^ ’.'“v‘ "'Xt^ a v  ia v  o» \j«/u  ^ Ç/Oa /^ æ, 
p T \ X v $ X * \ C ^ - v m  “P ojÓA   ^ ^AM vd- CWv oJUwçrîjL WvOîr^a^aJUU, o-fc- 
w vco ^ ^ a a â  wvOwdA o^ûXe, i^ U â a o a ^ , !¿cvu^  0/3 i^je, rwöto^v u r c u
oJU/s v jv y u ^  |oonjtUrv\ o^  tV\& 'e/*3ko/uu£. *to ocprv\£ 
v a &o ^ K e. rua^ rm .
“0 ^  ovjv  dÀNtcfc ^ j5v a  \3t a , y a *oÀta/ì v a  \)ajç. y w & o*v
o jv  &  o yOLa^  \rV\>J^  /ÛSj^tâjjç  > *^ Vj£. £&W ^/oajL cùjv Uxav
iyÇ, ^OUJVJ^ À£> O ^ a iX v^  r\A/Wji)bci. VA I ê A^I^AO^U/Æ. Oa \â  W  QJ^ OX 
o-fc^A. ^0 ï 3CA ^ je^ vA fi^  ^wvçj&jLb „ cyvê T cxrw i roe/ifcîuvjv^o/^, |<3
’vAV^ojYOtÂ. ) a> A x îJ ^  ^  ^ ^ ^ s w a / 1  ^W adL *\jk&. |iW5d^/DJvusL
Axro/3 q o jw js A  J0^ J^ç^ AJO^ .^ o . ^ iw jt v y X o l6k& ^r£arv ^jdJloA.
t5lr\A/i -ÇJU^ ‘tk fe  vv-^rJÈ, AJÈ .^ tfe ^ J U t^  5 o a vcL
y w & A a ^  u jt Ku-vji, oJloo taO/wc^ yvamcU. ^o\, toJUa.
/U M  j /vo^jJle ‘‘Owe. cuja U rcu  aXuUL OfcOcO saasauc^ v uva ^ cuía/avc  ^
ÍÁrjUYJ-C^A "\3Uä  W&V <5jÜLSLúJU t/a r\*/wdv?JV *\i\& UAü O^ - VOO ^*yu Ofctav'A^, 
CyjOJOS, \X\¡t AJO^O^rjyV .
AVS'VAAA/'VAoJ*« ^AAA/V5^ ÚTvA Cr^  Á^a& ^^ /VOO^ -ANÄ UW. OQJiÄ, AjO"OJÎ> tS/SÄ
^Kojv^v>rvO^ c^ W i^ ò v je/ i /Ma äJL vw  ^AJt s ta c fo v i, <ï ^ tUa,
nj&AÎlJCMaJWsjwJ^  . T ta a  CCV^O^A^UAJt ^  pjôvo^v (M vi^ ^üOcO VA WSYW- 
rrUJW V A  PoJWS  ^ 'Ävfe ^SW ^ta WuwC^ Uya tÀ/AVA <^ &YVÊ/ACvi£v£, c* ^ -
^JtÂjasL \/va ataOUvOc. OO j^kiÀjYAC  ^ . 'UJtyOJU. vva cuvaa .^ OcvAC^a <û£^ 5 
4au01*a cuì P ujÙa   ^ Ài, U>  ^yvi cUruJyt  ^ eu a^jtoJt. '¡a tavi. ita c i. o. 
tyrvrv^ rv%/uvad/ qua. Ax^Ì&-w a  ita& tac*WA<i/j5AÌ. ^l*rvujta& o^5-
'(taOxvA-Ofe/i W V A  W  V uSVJC^ aÌ .  «XA\a^ / vW a«Ä. /UÀiXxAA AÄ-CU^A. VW 
Vvc^ jw>JL tatawoia/s itavs ttonweitax/vv^ rvuXVoeuu YJto&AAÀfo^ itaowv
0^ OvVMvxrvJ  ^ . 'ta *  4A/tata Q.C KAM>a A v v ia i .  tta& U^acvsfcrtt
v^CuaOjoOj x  y^ÄYrvötcA. uroAW dl &^a£a\ÌÀcJUU  ^ ÀÌA fc/staa-vui. :-itae 
AAToO ä , ÖJBWfc. MTÖaOLcL  ta /  gw Jta^- ^VWcU m Ì ,  . t a v  AJUUita Oj OccO«, v^ 
OrOS/dÊ. /UJ^AÄ W O  A X tiJ^ jjL  MrorOfc "O» t a  ÌJ 3Y\£, ita s , W\*jto>V OtfuXcL 
/^v^ /va W  awcvcLc  (, cvA taoui W a  Aivu^ft^Xeol *to y M  ^ to  ^ux/Yrup 
ou/a Vo-0^ uysX o "itaa ytaOjjya j ovvod. itaw o  sjvi/W/oJta^ t o  oJywvi. 
f a t a v a  xt/> OUJS- V^JtpAyiVXATvY t^u<3V v . ^ taO î ‘“Çæu^ sAA^
<3y 0  m ta - oÚa . Ova tacrt o^jvYW jcdX'i, Oa >0-^  otruAAa, cl w vcri- v m -  
^aoniovvsjL r A v Ü R v  uv\ vi^ jyAAMctu^rA Kirv iiv  \i\g ^ A m a ä  ö^ owrrujvveMÄA
u xro .
':t a v  0>3NArrJí/^MW KïfdÔA* vAVyvC^ VOVyW*^v^VAje^b o i^ , W\ YVUAVÈ<
\uxwv\»^vav^  , tta A Ä  o v ^ ^ jo jv ^ d .  Ors '(T u y ^ v Y s » YYNwOJ^KÀaaâaa^ s ^uJL^’SSj 
UAvd, ^Vsfe. ^öftSvJiA. 'SwooJvdjsÆw/%, ¿OrA/d^w , 0 - s j £ S  u av  o^vcJOe.
Y'fXjv. i  Qs Ì ^ a o a ÀJ« w ^  o - -Asäajt
d A o - ifc  ^c/v r\Js3ke«sXwvsv<^ oJov , M $v !a W  ^oA/ 'i h  VUjc^ /a» -
qJ Ò Ìa ,^ Oyrvö- 'p vo .x ix o o jb d j^ j^  OaT/^vyn\C>^v>gU í  QÄS/Y^jj-y^ . ^>^\€ ^AA/wvp
o^rvd. JXfc^A^atÄA. OJM5, aJÜUa/ Í v O ÍS 0 -  Xjv ,^ CO c o i  ^\Arrw AÄ*jy\öv\i. cr|
t W .  oJ b rtv «. OjÍ ajcI^ A  .
T (\ n  . t ò / s . ¿ o a ^> ; u V a . yy\cvvv^ a Lojusa ^w vvN jpö cs\ * tK u  dkajv 
QvßXSot On^iAOOAAJ^ d jA û d ,  CAcXa a VC  ^ /$J££0 YYV ' OOJOJVS- W A .*
A öck ^ oJ j^ U , O O A /A j^O A rV iÄ  ^AJCTYW ^\££/^OAv<^  , Q o / o i tXoW A^OAOVO
tATYYV^OTW/oct ÒSj\RjzX. OJC&WV^ ^lAOrAj(ÛA W -W ru o t. W  AXA£,ct ÂA jiiik  
SfctcL oÀn. . . .  O  ^C Tyv^J^w vvdl d jA Â c t . cxctow Ç ^ |i m a w ^ aw^ ì c ^v  Vi 
^ & O Ì£ aL  4>j4 \ ^ - ^ vn^ J!j^  t ö  ^ W ftA T ^ l ÀÌA AV\Jii
XAAJ’VÇjÇ, OJi YY\AAJü3lv  AAj*OÌ^"U i^ OA- ÌX a S AAOv AJS* Q^W^r\A/Y\Ì- ô -^ OAJV CVS 
o - oo^Av^jüe, o a Ì a a v c ^ ^aa/a a *^ . ^  o *  4 v w ¡^ je -  a d i 'w ^  ^ u w ^ p
«AxnjÜL r o o t . ^ rJU tr^ . Vvo m t OX^aao c  ^ aaao cL&v  ^ cU/v o c w j  ^ '^ vu j^ X u rvV i __, 
'\/vi*jQ<UxAAAVÇ^ V/v-,' . „a.Vv A '.à  . .- ÍJa JÍ. OA/V Vy\£ö *t&\£. ^A^l^vdo&TL. M f t
m j\ÜL a o u ^  a i :  b 0 °  Ç.F)  ^ i 5k&  '^ r m ^ r w A ^ c l poorA/p
AxnJUl w o i .  ^A jg je^ . a^  i^ \ £  oÙ a . SA-Cte/wA-c^ Jdke. c ^ r m ^ r v ^ v c t  o ^ x A c t a t  
W  V ^ X A ^ k i .  AA^) ba tX\B. 4 0 a m &  Ì^ÈXAAyfX£AXxtvA€. - - -
X 0 \ p A ^ Â & / m  XAJ^VvO^V OAAAMXftcL t ô  W j t  AAJÛX&A ” ^W V-.^vat')
' aajtov> t o  o & s s ro jç X ' t ô  r x o A o  p la x x A . ^uu^wpA AAÂiX  -
t r a i .  cvy\ )^  GJsàteXri^èxpJJi A ä t o a a ä  •tyvÂoi A¿r^ ajX J - o ^ yv^  Aaav^jX^
ty\fcodt. iE A J è d l W \ J$\& aatoÍ £ a.  4 -iaw C ^ 'p a a a r rv ^ c L  a i  OAcUrvCXA^
t^ArvAjeAJai/AAe^ • T^Afc, JXÂAAa JUc. A A T ■OdCVW  '^AAA ÍcUUUx Í u TvO O—
U I ú ^ Í K aaV ^ U T A  pAOYYvJ^ > W W w < ^  QAX^A^AÙjU^ 0^ £ 0 Û <^aJLjUsvVi 
'p&o r r J jr o j& ç ,  a i  a .  S 0 0  ^ e £ l v a  iK e .  © aaj-v w  w w ^ j
(/aJUxu-eocuo Cb.> O oJl.
\ 3v\fc. NV%C r^^ rv%A-' W\ a>sHW^3^ v ■\^ AJ2. -WOJi
w^a/de . O. 3 0 0  y^  \jTojs^ uo%*-c^ ^. >^owv<^ >Xfi^ cL ty\je,afc«A.
xxroJi \jv\ XXa  £a v $Sj t <  ^"tVs.  ^ \5kft. AAj-oJ^n.
^ A ^ vr'^ je^ o L  ^ axaaa^a x ^ *iK aa?v o^^\  \V<e ^ i^ j^ ^ c c ta d . s^o/pj&v 
oX. O- \fc//rvA^ £M>&AA^  ^vsrrAv SO *0a 7Q° (^  * ^rJ& Oaa  oJj£&r\. 
Z ffk ^ O M J iX & i. ^ f r w  \Sa & ^nje^UAAj^ ^ U a %<cL€X ad. a .
i^r^ wAAe* ts^  oA^aA. 3 5 tt <^xa4£a vwXo “Uns V^jeJUL a*.-
^ S o d ^ A . OvYvd* O-r^rWrucL t W ,  CrxdA/dcdO \ )a £. CJW^afcA. t-uJy€A ,
WjsT WrvN^vcdw^ "\3rje, */sJ^ auX*- r^usyw -\W
\V\£AAjmy\A* O j^jrvdex U T^ /^ A^ xU^ duo^  ^  osyaa/a^
v/v^ wsvd.axd. A>A\dJk, \Sroe. /xHAltA- W\ wr^ jeA. “tud^ 5 tW
Ow>A, KA hjOAAfcd- \aj ^A/^cd/d^oJliL^ ■‘d-^oiL. 0^  AATaJC^u * ^  di^Jbw
t W  'lArcA^fcWy'v^cL U^UyAjcdfcA-  ^ ¿A rtA  'xXh XO^TaSAj Oaao L A  
%/$)rj&A>AXiid. A xn dW ru X  ^/\R/i/^yAvC .^
r ix  p u m p  r e h e ;a t i n g  d e v ic e ; TO INCREASE EFFICIENCY.
oJAÚvao  ^ ^>a /w v  ^ Wa  ÇOO
^ÄubL o^ . "0/vÀA Yv\Àta& > cu X^^aXWa U^C^Y'v <iu a^ a/a-^  ^-uvw^ 
StvOjcL Sy^ fc/rv. AAAfc/d. t«o ^>Juvr^i or-d- '\9aJ5, . ^kje. <iJJrA%^AjeAA£^
^ug^r0^i3rJjYv<^ bkß. cujv t *  tKu* ^u a v %>^  rvu<udje, 55  A r^t^ A/sXxxrvVi tu 
OJcbuuoAje. kt. ojwqL ba auj^JL^, tkft. ^2rw^w ^q v  ou k/0\A¡b oauA, t*j 
Ö\A^S/3Va ä  'pJü^Â ^\â o £ o*^£. . boJdJS-U tu.ro 'dLe/vw* boJflùvu^cubrj
S  O n^>j^ yUj^ AuTvv  ^ cr^  J'Â\& Wyrv^SA/ô^A^Vj ä^cujvvvc ,^ 3 5 to ^  >-u^ot 
tW » 'puuNv^o . 'O'Xfy'jew tV& W^rvU^^ruA/vd* ^uurv^s ajjxxÆ p u b  Cau 
^LojZJS, TXÄ/UiAuJÜjCTYV} <3^  “t>AÂ. WTTY^V\«UWOfV cLoruîr^Ve^t cUrUJ-TV
to  3 5  j uo^vbW  kturur^-cL eu c ^ ù w  5 0 %  w a  ^ cujov  0  ^ "tkß. 
C cvr\^ »w rvct |0A/j^<JJtÀjrvA uoÀAJk vXa A^Vxubw u^ .
^\Û a ouppcuuatuA W a v  ^  uyu& oJXjwL Y A tK k  dùvc^uvvc^e. 
^Ùpfc. Oh> uw  tVjS. O^OAtJæ OX^OJîtè/rb. bo pU A Y ^ U$AfcAA< tÜAfi. Urofen. 
(XcojArywXodtÄ^ 0y\ tükß, rrwy\e o-uuL çuuw cnj^^jtsur Xi. .
YYVyuïveru bkAu uo tke. purpt>u '■haäAÄ'OO'gL OjppJL^ ù^vuC^  -k eubto  cúru
UUUS/cL UvU Ow 3^YA-^ XÆUAyxcL |lWmjp . V<\XXrv^ -^  pU/yV'J^A % ou-^ike. a w  
^ a u Aj&cL W^oj\& &  <^5r^ VAubo t W  Obuo-L qw^UavcU x. > uj-kuK&v u* 
lt^ry\^rvvvjìoJL CUj ^-ojv Ou tK& uyA&joJL <i>j|Jwvd£ru v* 'ü3v\GÄT\u\&d., 
W b  ojdxuoJL (sWîAuroAbaYJi -dvA&. ujaX)jyv. W oj* ^ w w d .  tk o b  
t&\fc qX^ojvcuavQäA -W joj^äyv bke. W ü^k  ojvvcb b o w  pv^AuAje, a^^ UaaæUa. 
ojAje. Axuc3k í a^joJc. tVjî- e^keu-wdû a^utyav ^Ke. Wtc^k prue^>ur\je, u^ùAbe*. 
bírtM Cu CA3VUUjd^ UoJlke. pOAÍ/J«YV G^  \ju> p\£AAUJVt. ■‘Oka Atn^ka
cjs^ rrvAA^ArJûWi ) curvd- bke. d/uy^ dvu \oaaaa>-u\£, Q/o-uaæ^ 4uuíVv o* dj\«^ 
V/r\ t^AV^ÂA^XuX€. 0  ^ OAA. ^Atuo-Uvuedl t^ AÄ turo
U I^aacUaä tWxb aXaä UAAiuufc t>VÄ ^Afijodúw  ^ oJ^ ÄxJji W t 
^büc^k^iU^ ^AÄ <ÎÆTVY i^ÆAAAudl» eiL^Luvoc)u6iU tb  Oi YYVfcdL V\ä £/C^ äcL .
"lo ta , o X  "tta.
Ata c v J-ta  y\oK TrXu^ ta» tas/staeta ta^oNe» 'ta  <^ 5^  v tao  '^Äanä,
^ sa/w jn ä . t t a t a  v v - "VK& ^ ^ t a o o - ^  -W l w ^ vv, iàks, jCuj s^
(l^^-tavctarui o^w cL o ta o  ta v  v w ^ ftta i o k jv r^ w ta  XKe. W >  'i^ L ta ta ^ A A  . 
'Stata ta W3 c>09uJA tapeta ta^  cW\^ tatata AA^ tatatavc^
W\ y 3"vv^x«rvjv^<^- /statajvÄ» / ^ Ä o y m  OA* »taCc^kta^, A jfcV^/taeta
oÀa. \A aaaâJL tWta ttat 0  ^ tVta w>Avtall
•^A-tatan^ i¡ta  A o t a e t a  S  S % .
OJOCCrv^^CNAVs^tavC^ V AjÊ^AJ5/J5A ta  A C W ^  0^ J$\8. Y\fc\>ei
< M v i  v/y\tarJ6AÍtta*vC^ ^ s rr^ vo a A ^ Ä ta  o^j\- * tta ta  o -y v ta  o -^ ta jQ A *'v< i£A , 
/JUtautavctaeta o A t a  cta^ /ytatacL  \jy\ \m w u^  u^Mp^ en^ .
<&€* ^ cr/frf/or?
¿?S7?. y c^P'C. /r 
J~<9/7. /S?J /<s&&=_=-•-, J
A NARROW G AG K COMPRESSED AIR EOCOMOTlVp;.
/ro/- ¿/e& c  $<?<? ¿7/t?d*/: 7¿y/?é>/i3^
5 ¿/s/s?A i/?y <?/? T¿rs7~-$yv/r//
C \j\<^ 3T\JV^OjCt oJc -^ UU^L \X\& "LctVlvv^ C^  CWV OCt
90° fT WvdJj^ OÖÄCL v^JCA^ e. ^CrwW' AÆ^ a^ Ùnj1^  ^ te, wrrW A^A4í>
cùj-v» *0Ç> "7 0 tí J^£JV ú ^ , uw v^ y\ 0~ IQ tM O "  O .^AvdÆ 'V  AVO^,
£“7.S VP. tW v iVs/e. v/Y$/a)ftje. AAj-o^b fi^ fc^ AvcX^ d aatA xX
\X K&OA&JZ,cL /Ó^A^cUrCO-  ^ 5 *^ U/€a\, / ^ w w J lo í^ d . aajVJ^, W
^*ibL  oJtL •\^ A/t a>j^xu^ á/yn& o- W  cvw cL  *OUê , 'i ^ Á av^ L ^
JOU%W *tSU/t WTyr^ w^eAA^A/ AatO^s “WA^ dL W^ xvvv, T^ vU Iaav^ , 
J^b^ovwv. &v\x^ ve cleu^ iUr^ Ä-cL ede -tíkft. cw^ vcu^ e, 30 VP. î&fc. 
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^  am-nXL W m deAj^ JU^
Ov YVvoA/€». AAT^ pX ,^ XWov'nA- '*Xa& ^/Vv^Wv% \AJ-^ W^ Sls^  çA/\Xv€*ft^ j ^XvoX.
tï^ . Q^ p j^V ^ , AA WvN^TV^jJs^fi. . ^A/X- <XA -U/vft. AATv X a a  ^X<Xot tooLo
oJX \}f& A\rtrJta qJjTv\ft, J QJÌtaXaL y j^òK, Xo-k& QAU/ûUl ^ v« vav
^ A w »  ^/WC^f'Æ- <Xa*vqL l^ 3^^ rv^ J^ JVeAAC>/V CnX ’t^AÂ' /1^ v^ -  “Xa
^aâaaawvj^ aat-oa <aaaa^wnâxC^  Vq V^, <L*SYwtcAA\X 1 I 0 *  ^ AuX'AO-U  ^ âA, fVusÜ3 
-^aJa^Xv  ^ cXC-oL v\oX  dio > "OUft- A^a^ X a^ XXtW ì o^ - w«, cvavoI
T^TA^/A^A^OA/ a/J“*A<L O^t-OAAAÂ-dv XoJft^ vvû^ -\X<Â Y\wyyv^U/^  ^  AÄ.“
\>‘^ A*Aa/3Y'A t^AA YîW v\A^A/5 <Xv^ ot ol^ /VVcLvYVC  ^ '(h ,^ 10« ^ ^S-OAV.
CWvcX CUA* CCL^ cLa /'-AHïA«- todflÄW <A^  (W^ iav%^ âaatoJI Cr^  A«A>AAaJL olou^
*Ôa&  CJcrv^iótuTAja , j â/jaa^  \ « ^ j c  /Acûaac^ L ^  -ûOayvaQ. js*
(y0^\ dLo.^ OA -^ <Vv CXA AA> IAvv^VATY^  A^) 1X\j£ AAr\ÀfcAA* .
L*■ «\ § * * N I I &
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/7 <? Z¿?¿. ¿ScoS/.
JTsra/s c  c?7c?s- 1*0 z0 C òszy& 'so*
T h e r m o d y n a m i c s  o C o m p r e s s e d  Ai r .
YVo d^ SJZMAA*J9*A ^  i^Sn^rvvCrcL^vv<X^^^ ^rdX  vJXzw^dV&cL W t
O/v^ wvqa^, W-Ojvv A/fc ys/W^/vvoj\xy t^ rv^ /^pA^ J^ o&uöv^ . ù^ - cuU, o rm -
pAfeAAorv .
Qòj\ YVw A  V^s \X\fc, 'ÎA^lvvvC^A, ACVYv'^ Aa V^^ AÆ
o-d^ /J^ JcroJU>c. caaax^ , |5jyYAAipAÆ/ULU5\~l 5 çfv W t^ ^ w
p ^ '^ 's . {■3Xv ^ ' cs/wA- YV^v “ ?i-v''- ' YV&°^ -e;v ^  ■‘¿ta.
'rrvOAje. g)^j&c)ùu«, ju> A W  wrts^ U/vvc^  "^o-c^ei. o^ck \W. -v^y\^. £ggy\- 
cwwu*Jl \3a€ pAÄrtfiM.
i/A QJTVVA^ Æ<UtUTVV "^AÄ C^rvv^AÄ^Uyrv UJJW*.
Aa -  'P'l.vi^  »  CJEVVìJt.C^ /V'Jc. J AaA%ÆAÂ Yv -$Àâ£ A C v n ^ y î^
\ <XVvçL \- A l
'^ 'S/TT'A \W. Wvd/^ CCfcoA* <iOyvoL CX&. <^X/Y\dL ^vOW<2/ ^ amî/w
p ( r l ) KaX^o&Oj-ïa , À&, ^wcu^ W  Wv Qfc/\taxvw WxuiÀjb^ .
Vj c A^aJUL/ C/^ lÄ/WCkßA», \J-Q^ AXA"v\£. — I
s- o^ aAaa. -^Xo^ofc. Cr^  A W  '2/^ AXì^  tw w ^  A W  ¿JpAA/y^  
Vf|_. — Vt^ axaaaä- W ^A W  -^ vOA.. | V ^ ® ^ mjvv <ia3tv\^ u\ä^Ao
ûw jwt ofc cvvw^ \yw f^coyA  ^j ■^ 'jí/w
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